政権交代と政治不信と<特集:政権交代の先に> by 坪井, ゆづる
Title政権交代と政治不信と<特集:政権交代の先に>
Author(s)坪井, ゆづる





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                  
坪井 ゆづる 
つぼい ゆづる 
            朝日新聞編集委員 
1982 年、朝日新聞入社。長野、北海道
勤務ののち、90 年から政治部員。ＡＥＲ
Ａ編集部などを経て、03 年に論説委員
（内政担当）。07 年から現職。08 年から
京都大学客員教授。日本自治学会企画委
員、分権型政策制度研究センター参与な
ど。 
 
 
